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Domblans – Prés Mourains
Fouille d’évaluation d’urgence (1998)
Patrice Nowicki
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans l’emprise d’une future zone artisanale, 138 sondages ont été réalisés, dont 17 se
sont révélés positifs.
2 Plusieurs  types  de  structures  ont  été  mis  en  évidence.  Les  structures  sont
systématiquement  creusées  dans  une  couche  argileuse,  où  l’eau  est  présente  en
permanence. Nous sommes en présence de systèmes de rétention ou d’évacuation de
l’eau, indispensables à l’assainissement de surfaces cultivées. Les structures de petites
dimensions  peuvent  être  assimilées  à  des  puits  perdus  chargés  de  retenir  l’eau
ponctuellement, tandis que la plus grande, mesurant une centaine de mètres, semble
destinée à l’évacuation de l’eau, son creusement s’interrompant lorsqu’il rencontre les
graviers dont la structuration est parfaitement draineuse. Leur faible enfouissement et
leur  remplissage  très  meuble  permettent  d’attribuer  ces  structures  à  la  période
contemporaine.
3 Le vestige le plus important est un épandage gallo-romain – essentiellement constitué
de  fragments  d’amphores  (Dressel 1  en  majorité) –  concentré  dans  une  petite
dépression de 23 m de long, 4 m de large et 0,2 m d’épaisseur. Il peut correspondre à
une volonté de combler la petite dépression, contraignante, afin d’aplanir la parcelle.
La présence de mobilier de gros module pourrait aussi être liée à l’assainissement d’une
partie du terrain. Les amphores brisées auraient donc eu un rôle de rétenteur d’eau,
tout comme les galets l’ont eu sur cette même parcelle à la période contemporaine. La
plupart des céramiques du site des Prés Mourains est produite dès La Tène finale ou au
cours  de  la  période  pré-augustéenne  et  leur  fabrication  perdure  au  début  du
Ier s. apr. J.-C.  Toutefois,  la  présence  de  tegulae incite  à  proposer  une  datation
légèrement plus récente. En Franche-Comté, jusqu’à présent, l’utilisation des toitures
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en  tuiles  n’est  pas  antérieure  au  règne  d’Auguste.  Quoi  qu’il  en  soit,  ce  mobilier
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